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¡Cómo lan~uidecieron Ilmbién
IIquellas místicas lamparasi~efl el
corSZlln de- muchos que sc llaman
cristianos! Su palido (ulgor .pelHl5
ilumina vilnas oSlenlaciones, rrivo
los simulacros! de-:~aridad ... ; Es
pr'ererido el biso raragueo del elo·
gio 1llU'lld31l0-¡tan erimerol.:-.I
01'0 pur~simo dp.l oculto apl:1U50
divino. Yen" muchas almas se, .
apae;a ron ilnl21 men le:eSlas} ClllO rce
lamparas de misericordill;.. y mu-
chos cnrl'lZones pasearon su dolo·
rosa rri.ldad~elltreolsus :her... aTlos
enrermos, bambriento!, desnu-
do.... ¡Como .i la duloe Ley Jel
Crucificado ~se ~hubiese barrido
enleramenle de aquellos corazones
de piedra dOl1d~ las mi~erils del
corazón ajeno l'"no: lograll:escribir
una linea dolienle!
y al ltmor~igu3r su lumbre es-
las divina!> lamparas, la tierra su-
rrió una gran desolsción, Desnudo
de piedad, yermo del espíritu de
sacrificio el corazón de los hom·
bres; sometido a contrarihs vio-
lencias pas;oll,des, dominarlo por
el ol'~ull(), SÓ](I, humilde álHe la
rllfrza, bl'l'álllln el polvo arllé la li·
ráníll ele los más)' haciendo resla-
llár pJ lüti~(l~,obre las espald8s~ de
los débiles, t'1 mundo :;e sintió eu-
vili'cilio y perlul'bado; la humanl'
dad S'lrri(1 lremenda5 sacudidas; y
las pnC<l< alma", :¡"IO~lieles al.mall·
daLO de Cri51O,~las pocas virgene!
prtlden{e~ quc..dia y lIoche 'aguar-
daban \'igilall~es con su~ 13mparas
colmadas el.p1io del~KsllOSO, la.vi-
sita 1 el hermano doliente que vie.
ne I'n lIombl'.' del Esposo, ¡huhie.
1'011 lit! ~t'nla"sc sobre I&~ árida!
colillas de la lierr:\ 3 llorar como
el 1'I'orelll 1)(11· '~Ilt desol"ción del
sanlu&do, lilrl rallO rie incicnso,de
pl~¡;llria~, .. 11\ rrío- por la dureza
de lo'! hijo,; pr('~ilecLO.s.1
Las ca¡':-ozas llriunrales de los
hombrl's salUrados de oro y de
pllcer, l)aSllb¡¡ll rechinante!' cnlre
seres jelJnaqllecido~ por ti hambre
y pallJos por el rent~or .. , IY, al
puu, miraban és~os sombriamen-
le a los reliees, acariciando bajo
sus vestiduras harapienlas,~el bie-
rro homicida!:U!l tiempo ereyeron
'lue la resignación era el camino
•
• •
prendidos Ite II rosa viva del Co-
razúll del lierllo Rabi! ¡Como un
gralo .!eudt'ro a:cuyo remate abri·
rla sus brazos,eslremecidos de ler-
nura, el suave y dulce Jesú,l
vSllrcla 135 50mbl'a:, de In<; slrilhn-
los mosáicos. 011 sol esp1~Jldul'o$u
de reno\·acióll social ~. religio!'1
lucia, en el inmenso azul, '! hlS~a
el mis oculto clmaríu del Taber-
n~culo, IIt~aba una raraga impe-
lUOSI de 'lienlo q_e traíl consigo
1115 "'I~imo~ecos de ID dulc~ pala-
bra lIel Divino ~larLir moribundo,
La Ley del 'Silfaf habil ya tenido
en el Gólgola uu vivo comenlario;
y se babia lroclllo, de innexible,
tlura )' san~rienla-como prQmul.
gAda par", hombres rudos,! pTimi·
Uvos-en suave, piadosa e in-
cruenla. lAquell~s ~1lL'igllas cru-
sioues de sall~l'e ~t: lOl'lHU'Ofl cn
gralas efusione¡ de Caridadl '! el
rielo que suUrayó la pl'omulJ;:ación
de la Ley mosaiea COII e~ll'ut!l1do
de lormeullll y rMaJ;:u drdeuas
dI'! luz, subrayó lambien esta pro-
mulgación defillilin de la Ley de
Cri.!~o, con· chocar de pt'ñascos,
con hendos e.tremeeimienlos de
lI10nlañu bajo n~Kroi eelipse!. con
m~droso reiurgir de espectros, .•
Pero buyeron en ~ropel liS
sombras por las hperas verlientes
del monle de lu Calaverasj t:e
apagó el eslr~pilo de los lruenos
sonoro. y misleriosolii; se ue:iYa-
neció en la luz 'ellue del el'f'pílS~
culo, el úhimn especlro, y viósc la
Cruz en allo, sobre la clIlllbrl} (10-
radil pOI· la ruelilocolica agoniif del
sol, como uominandu al mundo,.,
Sobre el cartel tle i¡,;'lI11minin que
cl8\'ó P il~lo l~n el lei10 s:llIgriclIlo,
lJrilhu...' a una luz blanca, sune,
inmortaL .• ~:ra el lHIl"VO candel.
bro de oro 11';0, dp UIl solu bruo'J
de ulIa sola lampara, 18 lampl!lra
del sacrificio, ila lamparl!l del
amor!
Mas ¿que? ¿~o habian acaso,
lluplicado sus 1:'Hnl)aras aquello.!
siele brazos del candt'llIlbrO' de oro
tino de \all lilurgiu :U1~¡guas? ,No
brolaball ya clllrA" olerlda"l lumino·
sas de las catorce lamplras de la
misericordia, encelHlidas pOI' el
Divino Peregrino de G llilea en el
cornón de sus discipulo~? .si; eran
ya coino G..MorCt: lJel'idas ttbiertas
eu el cOl1uón dl~ 10$ hermanos de
Crisro, por lai (1 ue brula ria a lo-
rl'entes I1 generolidad y el amor
piadoso y fralerno, ¡Vivas lIamllS
d. caridad a cuyo inlensos res-
plandores se nos moslraría la lie-
rra como una senda blanca, somo
breada de mirlOS, suavizados los
agudo! guijftrros por la m'irlle a1·
fombra de un05 pélalos rojos, des·
El candelabro de oro de lo! 'Iie·
le brazos vió languidecer y morir
~n .1 silencio tlcl Templo. sus sie
le luces litúrgicas", Era el claro
amallert'r del nuevo culto que
inundaba tle ura rldianl!" lumillo-
!Idad los anliguos mis~erio.; y tle.-!
L.s I'mp.r••
del ••crlflclo
de/ul ..s y de saoJ!:re su esl)elLO
ellel'''tlj bl"lll"J de bpras y de e_~­
ci:lI'f1ill; llIJ.I·~e alll~ ti .1Ieu11 dft 511
cruz prllo:o.lmf'lIle caOllllO del clll-
urio ) lle la muerle; lu alma, oh
Virgcn de Dolor, esta triste y esa
lrisleza ha nubkJdo lO alma, IJI
<litdo lt lU ro~.lro palidez mumó·
re-a, ha t'uhiel'Lo 1Ie- blanCt)~ I'ris-
lalt's. que :11011 I~~ I~~rilnas, ~us/mi·
sel'ictlrdiu~os oju~ y e!llas trl'nsfor~
ma i8 l'll ~a~t'I'Jori:;a de pena y
dol!)!'. El mundo conlempla lu
proruudaj paua, por C.:iO los cielos
se cubren J~ lttllUei ceIl9~le8. por
P~O los UI1S(pe~ esconden aÍln los
VCl'dl's ciolplllll1~ lIe '.:iUS árbllle!, por
e:iH las norl:::> O S~ ocullan bajo los
bravíos lllaIOI'ra!P5, o nQ quieren
oSlelll .. r su bel·mosllra. La Vir-
gf'!U, Reina de IO:i Oolorel, es~á
tl;¡tt', y la naturaleza se enlrisle-
ce con eUa. Lloran los mon~es bao
jo sus bl"lco sudarios de nieve,
lloran los bosqtlp.s en las Hachea
rrfu y se cubren de espejos hela·
dos; lloran ~811 ruenle~ y no cantan
a las praderas; lloran los jardines
ell su triste desnudez: ~odil la na-
luraleza !lora conlempl~ndo, eu·
Lris4eeida, los Dolores de Maria, la
mller~e de Jesús .. ,
Ltoramos nO::iolrOs, con la Sanla
Iglesia, en esta Selllao,ll Spllla;
nI11· .... Lrls 1)I'nc~¡;i{Jnes se:rall (JI'O·
r,l,lllda lllílllHt:::.lllCioll del tlolor
1Illlar~tl (IU~ envuelve nuestra al-
ma; l!or;¡rt'll\os con nueslra malire
haslil el momenlo en que \'~a.mos
dihwja ....l' ~n sus labios plácilla
a.l)uris., Eu eie dia se al~grará la
'naloraleza, S~ deipojaril nueslro
coruón tlel negro lUlO que le en-
vuelve y salutlllremos la mañalla
&:Iorio::ill tle la Re~urreccióu, como
sal,udall las avecillas Jos rayos ar-
dienle~ del sol mali~lld. Jaca, 8\
paSeDr\~ por 5l1S clIl!es, tll solem·
ne procesión, S~ !so~ia I tu in-
mClhO Dnlnl', oh Virgen belldila
y amada dt los Olllores.
UD Bardo de altos PirinlOl .
¿Por q11t" PSl., indeei'5:'¡ 11\ lll\IU-
ralp7.a' "'1~U()()ii bosque;; asoman
ya los capullos verdoso .. en sus :lr-
bQle-, otro:' ... no (IIJiprf"tl f'1I!!ala-
1I3nw eOl) l;'jlo; ~'d~l'i I"':rnlilvf>ralp:ii.
Lb nI/res no quit'rell Sllllreil", las
víotet3s esc\\lHlell Sil 1)\l(li~;l belle-
za r SIl suave aroma 11(1 rf>crea lo!
caniillo~ euhierw~ (le ¡turos guijos
potr 1'OB''1ue Alarcha renq~amenle el
caminante. ¿Por 'lité se PtlvlJl~l\'e
aÚll en rnel:H1cólieo'i CI'('S\Hllle.::. la
p.llct'lIladol'<l, la br.:'lliima ualura-
leza? JO\'fHl c3lH.I-orusa, no se atre-
ve a descubrir sus sedu~lores en-
e8nw~, SP, oClIha.,. ¡TernerA el
cort~nle (rio de los ellos riscos
que b!anquean aú'''l'por abulldan-
te nieve? iÁ~l L. bella naturaleza
es'. lris!.ej al CormlPla Oios, al ha-
cerla broll!lr de la lI~d3, d"jó en
ella r~cuerdos carii1uso5 de sus ill
O'lilas Graudt'z,u, de 511 illimill-
bJe~HerJB.Oiy.rl.Todo esl3 prt's6n-
le:~ .106 Ojos de nueslro Padre
OiOl, y al idear el plan sublime
de la· Creación, tlescil¡lIs,ó el Señor
su tier.na mirada en ~Hluella Vir-
gen PlUrisuna qAlie babia lle ser su
MlIdre )' ¡oh Madro' mía! ... Eiias
P.Slrellil5 f1u~ bl'illoll irltluil'las flll
lIucllf'S serenas) I':,tival,'';, cllpia
son, IH,IOque ímpel'f¡;ql.1, de la ue-
lJe~.a de. lUS ojos oualH.lo mir.1ll a
~SIOi hAS hijus que viven I!f"!llrrrá·
dos eu e!ll« valle tle IIl~ri'JHISj 135
ftOf'es fl"e engalanan .~. aromali-
110 judines y prtuler"s, sou lall
variadas y Laf1 primorosas porque
eu ellas quisu dibujar el Seúor
una somlH'. de la bermosura de
lu roslro; lu galas con las que se
adorua.n bosques r valles. son bos·
quejo débil de al IiliJ!:...nas tle ese
perref'llsill1n )' v-a.ciadu manlo que
adorlla lu c.:>belLo lalle; loda la
Creación es sombrCo rastro de lu
h,I(lDO_511~a", y CUAOlJlB ~educciooes
3:W,mbr.osas 0011,empl'&tl nues~ros
ojos en toda 11 Creación, esulmis-
IDas perrl1ccion~s, eu mM subliroe
alWoQI¡I¡.a.•.p.Q.d~m~ aclmirar el! li,
O¡"-VH~ell l'lflmirlble y Purísi,ma.
1! e!lis apesdqmbrada y trlSle.
ob !Vir,en OPlor.i8j lu alma aOlla
elN'lIll1Ü'" en I cresponM de luto,
elDl '115 ojo~-solo sabeo llorar. 50-
lo;,ce.lllir ~ben Lo. p.lido. labio•.
Vel al Hijo,-amado, al único telo-
re de lu. a1ma, lo ve~ prensado por




del IDa1or~importe dfl loa billete. ce
viajeroa-li la fillcalil&cióc rNultase
llfic81, buta acabar COD el abllao del
intermediario, el contribuYl!!nte DO aen-
tiría, de legoro, el aumento.
La experiencia 001 eoaeoa, .io em-
bargo, que no puede fiar8fl de la buena
fé del interme~i~rio o~ de que 108 agen.
tes dfl la AdmlDiatraclón cumplan COn
IU dflber, evitlndo que el logrero haga
su agoato. La coocupiecencia ':fllagio
IOn 101 aeaor81 del momento actual •qU8ralDoB tí no y naturalmente por cul.
pa de .todml. Y el ejemplo, es decir, el
mal ejemplo cunde.
Plante~do, en la forma eo que le ha.
Ila el pleito de la elevacióu de las tari.
fati ferroviariaijvli a I8r :Dny dirtcil_.J3u
aprobac!on en el Parlamento. ~ieJ. co-
mo lo desean la. OO~ñí.. O como el
Sr. Cierva proP:080 ~I as'uotó entr6 de
lIeD~ n el camlDO d~ !a~, .io que
se vislumbre la conclIIaCl6n por ningu-
na parte y "jo que al Gobierao, d8lpoéJ
del ...-oto del Cougresa el vieruea últl
nlO, le quede el recurao de soluciouar
el problema por Decreto,
De ahí que se pienee en el modo de
r~aolver tal problema ec el Parla lOen·
tOj pero con otro Gobierno que - no sea
ei1actual, alejhdoBe, por tanto, :que
ea lo que trataban de demoatrar Roma.
n.onea , Cierva, la llamada crisis biat6.
rica.
U~ gobieroo-deade luego circuns-
tancial. para llegar a la aprobación dtl
laa~tarlfal ferroviariu o a otra t6rlDula
que lile a...-engdon]los má., poede;qui&á-
por rozones de momento prolougar .@'u
"ida b~sta Ootubre coando m¡:nOlil. Y
de a~QI. allá hay tiempo paril. intentar
todo"genero de combinacionea poUticas
y lo que boyes imposible quilA no lo
sea en el traoscurso de lo. m088fl
. Par,;, nadie el un aeereto que 'en el
10IItante actoal una concentración coh-
aerv&~l)ra ~o~ .Cier't8] ea imposible d.lJ
toda Impollblhdad ·J'~la coalieióo o oon·
centración liberal, alcanundo cn.ando
meno. al Nlformismo plirece también
un cueoto tártaro.l porq.e del QtillDO
modo que loa con&ervadoree nada quie.
ren de común COD 101 oienina. Be re.
sisten 108 Iiberal'lr8 de 1.. demá~ ralDM
a· pactar con el romanonismo conaide.
rándol.o cuestión de ética poliÍica.
El tiempo auele ser un sedante! '.1 lo
que abora parece imposible qoilA no lo
8fIa dentro de unos r:DeleII, si .ote. lu
cosu uo le precipitan,
Tal 8i la eituacióD política en el iDI-
t.ant~ porqJe estamos at:avetando,
llhentn8 tanto, entretenidOI ·Do.81.
troB parlameDtario. con el exacerba.
~ie~tode lal pasion~':Do 8tJ ¡preocupaD
slqolere de poner coto a 101 abll808 de
que babia la Memoria del' Tribunal de
Ouentaa del Reino y entre 101 cual. el
de m's bulto e8, sin duda algana, el
q.ae co~ete la Mancomunidad que pre--
IIde PUlg y Cadafalch, relliRodo ac.
tos que tienden a pNlBcindir en ahaol04
to de la aober~nia de la nación,
80n signos de 108 tiempoa.
B. LolI.
30 de Marzo de 19iO.
AVISOS OFICIALES
D. 1Iu••11lom" J1IIIU, J.t. 41 Proplo.
Iladtt 411 ramo 41 1l1I..... 4. la Pl..
dlJ-.
HACE SABER: Qae preeiNado tomu'l
arriflalio los locales que Jeu ueeuriol "l'1I
la 1~~J.cióa de dinru. depelldeDCial del
R6Ilmlento lafuteriJ de G.llcll a.m. 11 de
SUJrDlclóa en elta plll'l Be la"ita a IOI"~
1'81I proplellriol qlle lIe..ea b'ur ptopod.
cloaea, lo .leclten en eetI J~flltara Iha •
la rjad.dela, pabellOll adOl, iO, de • a 13
de.de l. fec:b. de la pobllcaci4a de etkl'Daa~
eio ....&1 el dia 10 de Abril pnlllmo, debfel-
do bacerlo por IlICrlto pr&e_meIUlI coa 1.-
dkleló. de l. 8DC1 qae ofrece. J precN
de alquUtr.
DESDE MADRID
dOI, pUl "'IDO' que QOlltro amant.ili·
IDO Prelado &1 0140 Qon g:!lto y que ,n
palabra o'hd...a~e de.pertAr .ota.ia.-
mo en lo. hijo. de eeta itn.tre oiudad.
Diol DO' lo oo.'arva para ,1 bien de
lu .Ima. JODa felioitaaión .10' hOID-




Hemos puado momentos de emoción
en la semana anterior, No ha habido
crisis, quelluele ser loque más preocu-
pa a los concurrentes lI. los Círculos po·
Iítil:Qs; pero, en cambio, el cauce parla-
mentario, a consecuencia de 111 boelga
ferroviaria, ha salido de madre y 188
cornejas 8e ban deapachado a BU guato
al ve~ entendidos elJ un miBmo criterio,
a Ci Jrv. y a Joa elementos de la extre·
ma izquierda.
Nunca con máB razón ha podido de-
cirse que 108 extremo& 8e tocan, .1 ver
en SlDor y compsas al Diputsdo por
Yula y a loe SreB, Saborit y Prieto,
como si en"toda iU vida bubleran be-
cbo otra CÓS8 que ir del braao en dulce
camadería. El Sr. Cierva aftOra, sin du-
da, su ~epublicaDi8mode los primeros
aMs moloa y ('lIda día, al alejarse de
sns correligionari08 de loa últimos
tiempos, se sil!!ote más ~volucionario,
baciendo imposible la acción del Go·
bieroo y la "ida del Parlamento, de ee-
te miimo Parlamento. que 61 creó y
D.mamantó a aua pecb06 y que loa jefea
de izqnierdas declararon faccioso aotea
de dar 108 primero. vagid()lll.
La cuestión de la8 tarifu ferroviariu
b.a dedo y IJ1.gUB dando. mu~bo juego
81n que la étlca salga bleo librada, ni
mucho meoOtr, de estejoego politico·fe-
rroviario, qne ell, actualmente, la pesa-
dilla de todos y para todoa,
Porque el caso ea qne ni las Compa-
aias, ni el Gobierno. ni lu oposiciones
8ztrem.aa, ioel.yendo en éstaa al sefior
Cíervs, juegan limpio, Cada cnal v6 a
10 80yO ,. al pail que lo parta un rayo.
Para 108 un08 representa la elevaoión
de tarifas on negocio redlndo. Para 101
otrOl, la razón de para embarollar más
la~ pñblica y de eoDd~cirn08 por 'a
pendIente, de modo r'pido, bacia el
ca08_ La verdad ea que en el Parlamen.
to ae ha roto ya definitiva y fatalmen-
te ei freno del comedimiento y del ree-
peto mútuo, por DO decir de la educa·
ción y nIDO' camino ;'(' una conven-
ción revolucionaria la palO¡; agigao.
tados.
Eso 00 obata para que la obra econó·
~ica, que 8e creia eBtancada, logre 6a·
hr adelante, Nunca bem08 dudado de
qUfl en esta etapa 16 aprobarian 108 prt·
eupueitos, aunlt0e ba babido momeD-
tos en que la duda estaba juet:flcada'
pero abora nuestro convencimiento ~
ya arraigadillimo, pnes podem08 dar
por (leguro, a pe8ar Ud Wtlue ¡"S oblté.
colos que ponPIl eo juego el Oonde dfl
R:0lDanone. y el Sr. Cierva, 'loe el Go·
blerno llegar' al final de iD compromi·
10 con la Coronn. y 000 el paíi.
Reipecto a h. elevación de tarifa'} fe·
rroviariu ya 6$ otro cautar y ..o qUl!!
ea lo que dirán In Compa'a.fu ca n{)8-
otru §.118 mío. 008 dá que el Parlamen-
to apruebe la meucionada elevació" o
qne 008 conceda el -anticipo reiotegra.
ble que patrooin6 dude el prilDl!!r mo-
mento, el Sr. Cierva?
El últilDa, eo 80 de coentas ea m"
graV080 para el con~ri,buleute que 61
segundo, pues el antiCipo ba de aalir
del Teaoro,lio compen.aci6n alguna '1
respeto a la elavaci6n de tarifu. aparte
~"n'.ronol.. prodJI'l.dJ.' on
to @.todlrol por 01 ,ªQ.l.n-
t[,I." lIr. Obt,p..
-~~.--
Los lIIue Sif'OLCn estremecitlo su
coraz.·1I1 al recuerdo suav(' y ffi{'·
¡llIcólicD de aquellas horu memo-
rables que reco~ieron 181 divinas
enSeilallZaS, saben el m"dio ue
acallar l(1s grilOs del or§;ullo '! df"
encender en f'1 fllego del Ilffior los
eOrazolle.) núls frlos.,. ¡Ellos 110
dejaran nunca apagar las lámpa·
r:lS del sacrificio que El encendió
donde la Cruz, mieuLl'as lall~ui(lf'
clan y IIlOf'f31l olviliadas la.:i sielt>
luces lle la antigua litur¡;ia ... ~
B.n,iamin ¡am"
¡La Religión oaloólioll I'JI'I divma! ¿Bs.·
oela UD gesto d$!dell.olo vOIJotroa 11111
que 01 lIamail: - sabio! e ignoral' 101
rudimentol mb Il'ocillol de lal ...-erdlJ.-
del de le té? ¿Habéis oido la iluBtrada
., sabil¡l palabra de une.loro amaot1i¡·
mo Prelado? La Religión oatóliaa se
presenta maje.!ltnolll, oroaC. in punl
frent.e con la aureola de la. Dhinido.d
y para probar f!IU origen Oiviao UOft
pODe lIelante la gran prueba de la Pro-
fecia,
El día primaro d~m05tr6 nueltro Yo}-
nenble Palltor qué Ile Intiende por 19-
la palabra Pl'of,cúJ: es l. villió. lobre-
nllt.ural de lo toturo qne no ee puede
eloanur por bumanol conoclmientoll
., qne tieue por oan&& lfici.nte la re-
velaoión e in.piración del mil me. 0101.
Elta Profeoí. ea pOlible, all.adia, ell
pOlible de part.e de Dial para el que
no ba, mi"eriol DI .eore~08 en el por-
vanir. Diol e. la IIIIbidoría infioita
que todo lo ..be., oonoce,
En la n¡onda oonferenoia no. ha-
bló d. la parte hiltórioa y 610.ófio.
de la Prof.cía, L. Biltoria demueJtrll
que buba videntM con "i.ión eobrer..a-
t.ur.l, hombrel qne l.yeron la el por-
unir lo que humaRamente no pDdi.-
ron conOllr, demOltrando la a.8rlDa·
ci6n con ejemplo. vatiol ent.re'acadol
de la Sagrada Eioritua. Eso. vid.o·
tel 00 eran iluloli ...-uehe a bojear 111
págiou de la Di ...io. &oritllra y oon
ella ea la man. prueba oómo lo. pro·
fetal ar:ulDoiaroll futnrol anGelloe con-
trario. a 101 lent.imientos y da••oa.
Lo, fallOS videutes balagan¡ loa ver-
daderoi anQuoian la ...-erded aunque
llea amarga y contraria. pa.ionee .e-
ductoral. Preaenw Du••tro Pulado a
Balaan annnClando bendioiOQe. (utu-
ral a un pueblo al qu.e debe mal-
decir por ord.n del Rey eu.emi¡o.
Hizo a,arecer al prole'a que 8er.rllen-
toa ~ David para deoirle: Te hab a hala-
gado ¡uponiendo ¡eunatarf.e nn gran
templo ... hablé oomo hombre, abor.
como Profeta, te digo en. nombre de
Diol qtle no eres tn el Uamado por el
Señor para lI&Tar a oabo obra tan pro--
digi')... AllÍ demolltró, oon .jemplos
práotloo, y nid.uta. la realidad d.
1... profeoi... I!ae recb.ann toda pOli·
bl_ ilusión,
in la teroera oonfere.oia nOI pre-
lentó a J.IDorido 00100 profeta mhi-
mo, 10yendo lo m" OCQI~ d~1 interior
oon rtivina intuioión y IDanifeltando
a.1 que era Dio., Loe demí.a profetas
hablaron por inspiraoión, Jeloori.to
habla por propia iutnioión, &lto hn
.010 pnade hac.rlo el milmo Dios, Tra·
tando de la Prot.cía admirable da la
&noariltía, n.bort6 a todo•• p.r.ioi-
par de elte Di...-ino Pau d. vida, Todos
q.ieren vivir, e. natnul en lo. lerel
vivilot••. aoeroao... comulgar y vi"i·
réie eternamen&a.
L .. oo.t.renci.. hp .ido m.y oon~
onrrida., UaDando de ...tidaooióa a to~•,
,
•
Es esa la historia del mUlldo.
:0:;010 la Fe podia evilarlo. Sólo la
Piellad püdía endulzar la vida de
los titernos esclavos. ta Juslicia
al!minislrada por hombres h3bía
d¡~ ser raIn v accesible 1II ladas la~
mezquilllJadés. Sólo encendiendo,
avivando mas y m~~ la5 Iúlllll'HIlS
del sacrificio; 'solo esclavizandl) el
propio «ye» anl(: el Jolor ajeno;
sólo derramúlIdose cn oleadas d,!
caridad por bs sendas eSledle~ del
vivir doliente, .e fundirían los hie-
lo:;;, se borrarían .los odios, se Cll-
bl'iri~ll de rosas 10.5 agudQs guija-
rl'03 del co?lminn ... Y no se escu-
chnrill j",más la voz indiferente de
C,JiIl que clamaba desdeiloso y
cru .. l:-'«¿SO)' yo, acaso, el guar-
lid de mi hel'mano?»,
Si; lodos somos los guardilllnes
dc Abel; el hermano menor, el
hr-rmano dcbil, el hel'maur) mise-
r'¡hle, iletrado, enfel'mo, seJienlo
de aruor, hambriento de pan y de
jllsljci 1, Todos somos cuslodiOs
del liesvalilio y liel huédano y del
harapiento mellt.lie"m~. En nues·
lro, resliues dl~ 3Iegrí~, m.iremos
si(,lIlpl'c si cn el umbral tic nu~s·
tr':l vi\'ieIlJa F;ime Lauro famélit\1
y ,lIerillo tle rrio, Si asi es, no nos
contenlemos CUll ~nviarle unas
mi~<Ijas de la me;;aj dl!mosle rie
nut'slro VillO y de nue:;¡\rn man-
jar' '. ¡Sr:arnos I:on el misericorJio·
sus r;¡ra alcanzar misel'icordia! Y
pcll:,f'rllos que nuestras tbdivas
ddJf'1l ser obr<t de justicia y de
amul', nunca de dorada filanlru-
pia y de erlmera selHimenlalidal1
;'{llj ser :l!lrui:ilas, ser hermanos,
sel' hijos de Aqud que se compla·
cí;! 1m parlir 5U pan Con los iuran·
le~, con liS pecadoral y con los
fl1l'lIdigos.
•
Por habt'r p&lideciJo las lampa·
ras de uro que encendió en p.I Gól-
gOla el úlli¡r.o '1Iit'rlto del diviuo
R.bí. inulHJao el mundo sombras
lillieSlras de odio y de rrialdad de
coraztln. Los nuevos L!'¡zl'lros quie-
ren hollar lIS muelles alronl'bras y
los IJlancos. marmoles de las esea-
lillal,IS de los podero:-.os de la lic-
rr<lj reclaman a los altivos ~~pulo­
ncs, no la" migajas, sino las oloro,
sas viaudas, los frulos sar.:oll",dos,





m{l~ firme para escal:tr 1111 lrooo
en el illfioiln azul .. ; y se rpsig-
nal'oll, pero,:lll decirselrs que de-
lnlS ele 1ft inmensa bóveda sólo t1n·
lauan Oll'OS síllLs invisibles, rugie·
rtl!l de cólera y se prel)araron a
lll!ll:"!r parle en el restin ignorllldo
tI!'1 placer. Ii:I cielo había apagado
sus luce.: para ellos; 181 ItimparHs
<Id 3:tcrificio a,elUb hrill.blH¡ ya
eu el eoraz('1Il de lú5 poderosos;
¡,quién imvediria <t los halllhl'ien·
lo~ s1í'iar sus a.h'lilns en las rc:-
clIlI,lns ubres de la vid:J? Eran los
rJtilS; y los mils, son Ivs más fuer'-
h';;. ¡No era IlJ§;ico su arreb:Ho?
,
•
grandiOMa.. a la obn mú grande reali-
uda. en clCuenta años. la fecha y que
ba Sido para Jaca fecunda y glorioaa
Va unida a nuestro Canal de cuyo pro:
Y8Ct<> fué autor entosiuta y de.inttre.
..do, Y .como ~o cabe en DoeetrOl pe_
cbos la lI}gratltud, los carill08 aentid08
par~ tlSe60r Bellido ban 8ido mochOl
y IlIDceros J por eao boyante BU cadá-
....er se poBtra reverentemente la ciudad
en. ho.menaje póBtumo de reepeto :1 ad.
mlraclón.
Fué el Beftor Bellido modelo de ecua-
nimidad ., de .honrades y por 'us talen-
t~ y 8U Illtehgeoci. pri...ilegiad. COn-
qUIstó lauros y preltigioB que le hicie-
ron preeminente en tao benemérito y
gloriolo cuerpo En estos momentos
de dolor:tan iotenilo difícil eería enCOn-
tr.r palabras de con8uelo para Sil viu-
da ia distiogoida sellara doll.a .Angela
Betéa Rocatallada. aos bijas D. Angel
doCa María ~ don "ariano; bija politi:
co O. AntoniO .:3aocbo Riera, pero si
queremOll bacer con8tar qoe juoto a
ello., con ellos lloramos la pérdida irf,d_
parable del ingeniero meritísimo del
hombre de ciencia, del amigo inol;ida.
ble, •
Tip. Vd•. de R. -,"b.d, Mayor, 82.
. Vfcti~a de rápida enfermedad falle.
CiÓ el dla SO la virtuosa y respet.ble
aeaor. D.n Joaquina Lanupa. viuda d"
D. Joaquín Mengual, que precisamen.
te est08 dia8 blce UD afta que bajó al
sepulcro. Por aus condiciones de carte-
ter afable y bondadoso 86 graojeó mu·
ehosllmigoay simpatías que hioleron
públicamente manlfestllbión de.11 8en-
t~mieoto por su muerte en la conduc·
Clón del cadáver ayer celebrada. Signi.
OC8:mos a 8U8 hijos OU811tros buenos
amigos, D. Rafael, D. Francisco, dalla
Isabel, Joaquín y Guadalupe uf como
a SU8 demás deudop nuestro .entido pé_
lame.
De Huetcs donde ba'Jpasado un. lar-
gil temporada, ha regresado la bella ae-
ftOrita de esta ciudad, Jose6na Solano
Pt'irez.
A loa 23 all.08,·eo la plenitud dt l.
yida, ha bucumbido a inesperada enfer-
medad, la agraciada y angelical aell.o-
rita de esta ciudad Dolores Aepirol
Blanzaco.
El dolor qoe eiempro canea la motr-
te le intensifica en casos como éste, en
que la víctima, le lleva con IU juven-
tud, esperanzas r08adae e ilusiones gra-
las.
Dios para premiar sus virtudes la ha
llamado a Sí cuando empe-¿aba a viTir·
y el convencimiento de que ha alcanza:
do el premio reservado a los justos de·
be;flervir de lenitivo al dolor de sos pa_
dres, D. Antonio y Dofta Fermiua, al
de AUS bermanos Angel, Elvira J Rleu-
terio, CaD coya llmil'tad nos honramOl
ya quienee 8igOlficamoi nueatroseoti .
do pésame.
Procedentes de Sos, Iiegaroñ anoche
en automóvil de paso para Zaragoza,
D. Gonzalo Lacambra, decano de la ra-
eultad de Ciencias de Zaregoza, O. Jo-
sé Alvarez, Catedrático de la Universi·
dad de Madrid J don Enrique "'arlo,
Inspector de Escuelas de Zaragoza.
Dejput'ia de recorrer varias capitalel
en viaje de cOll1pras para el nuevo es·
tableclmiento mercaotil uLa Elegan.
cia" que próxim&.meote abrirán al pú-
blico en esta cJudad, regreyaron días
pasad08 nUE'r1tros dietinguidos amigos
daD Julio Turrau ¡ don Ricardo Bes-
eJ•.
Procedentel de Valladolid, llegaron
el lnnes la8 distinguidas selloritas Vi-
centa de Castro,hermaDa del Exmo.8e-
ñor Obiapo y.u prima Kliaa Alonso,
-
••
Uo. oomi.ión de la Junta I.oal de
IOlJtuooi6o, integrada por el Sr. al.
oalde, D. AntoDio Poero y 108 oono•.
jal•• dOD Pedro Abad 1 don los. Ma-
ría ea.po, vi,itAS Illa..do martet, l.,
oooel•• d. Adulto. del aoreditado co-
legio d. Padrea Loal.piOI de leta oiu.
dad, .. 81l d. premiar a 101 .hunoo.
que, dannte el pr.'.nte IlDrlO le han
diltiogoido por so. oonlt.ate y ~Qntn.l
uilt.enoia y mayet aplioaoión, Des-
paN de habllriea exhortado .1 leflor
Aloald... que .¡¡aieran trabajando
oon .biooo y t.e,ón el! la perfecoiona.
miento lit.nrio, foeron premiados 000
valiolo, y práoticol regalos 108 anD.
tajlUlo. alomool, Rogeoio Tiznel, Blu
Alón, P-aro TllUO, Lnh Ciaoero., José
Graoia, Antonio Burab", Aotoaio Sa.
Iioa", y Angel Alo.
Nuestr. oumplida enbor.bneoa •
prof••ou. y alomooa dae ven ••í re-
oompeo8ado. 'D' trab.jo! yaplioaci6n,
Ea 111. exponoión de pintor., io.ta.
lada eo el Círanlo de BeUIl.I Artea de
)(~drid figura un trabajo meriti.imo
de aoutro p.i...no y boen .migo don
Migael LatuBeoedé. H,raldo d, Ma-
doid la dedioa no elolio oumplido y
hace nn. oritio. may u.ti.taatoria y
honrosa par. el arti.tll.
El al trabajo de reterenoia un tapia
de gr..de. dimenaioneey el .rti.t. h.
tomado Domo • .unto la. boda. de Dae•.
tro .ober.oo O, Altonao XIII. denrro.
liándolo oon tal riqne... de detalle. y
oolorido qne j08tamenh h. aloaosado
101 haDar. de 1.. orhioa y de l. di.ou-
.ió. de loe profelion.lea. Latll.l pintó
y plane6 .qlli en obr., eo lae ...ao.oio-
nel e.ti ...~lel,y onando en '0 improYi-
..do bltu4io de l. pi.... de Bi.aÓíl le
..famol trabajar febril y entnsia,::a•.
dOJ pudeoimo" aun .iendo prof.no.,
qlle aquello. d.enlol y aqullol afa-
ne. eran fato roe laoro. y gloria•.
Nllutr. enbor.boena aomplida.
Por el Obiapado d. e8ta DiÓae.i••e-
ba publicado nn edioto aOAToaaodo a
oonontlo para la pro...i.ión de lo. ou-
ratoe vaoanta. e.n la Dióoeli•.
El pino de pre.entaoión .. el de le-
ee~ta dí.. a oOllt.r de.de el 29 de M.r-
ao último.
L.. parroqaiu"Tllo.ntee Ion Iu li-
g.¡entee:
lk TbmiflO,I.-ba .4'CtMO, 7.-
D. 8ntrada, 6.-R",.alu, 21.
Ca..n.' d••ool.dad
El barrio de la ..t.oión -de SabiDa-
nigo oelebrará, dllrante lo. tue pró-
xim08 di.. 4e P.rona, gr.ndea fieeta.
paplllar•. En la orl.DJ.aoióQ d.1 pro-
gramA h'\ habiao ¡ran .oierto y figu-
ran nllJ..U",roe de Oluoba .tucoión. En-
tre otroll mereoe oitane u.a oarr.u
oioli.ta oon premio. a lo. vencedore.
y Q.o baila qu promete .er anilll.dl.i-
mo y qne •• oelebr.ri .n loa ..lonas
d.1 Oentro 10drootivo.
Interesa lIaber .1 públioo que el pre·
cio del pan .egún reoiente aooerdo ee
el sigaiente: De ae.ent. oéntimo. kilo
para lu piesatl de doe o má.iI kilo. y
d. eeeeata y oinoo para 101l que 00 al_
CUoen aquel pela, E. deoir qDe do.
kilo.'! en un••ola pien .....Ieo 1'20 P'-
.et.. y en do. pi.ne pao.
IDo Zaragoza falleció el día 25J el
ilultre ingeniero de caminos dOD Satur-
niDO Bellido. Oonocida en Jaca la Doti-
cia por telegrama dirigido al Ayunta-
miento" cllndiO rápi3amente prodocien-
do aa todOl dolor !uteDao.
El nombre de don Saturnino Bellido,
jaqués de corazón. pe;opetuado lo tiene
la ciudad en mármole. y callea p.ra
que la posteridad [i0 olvide laa merce-




que legurameate agndarin a nlleatro.
gaa.dero.~ pue. ID oorpulaooiaJ e.bel-
t@&: y gall.rdía .on la mejor gu.od.
de una procreación muy proTecbo,a
para l. rique." oaballar de e.ta mon-
taDa, por ollYo mejor.miento y de.·
arrolio todoe d.bemo. ¡nterelarno•.
Nu.etro lboel..tiaimo ..llar Obi.-
po, en .irtod de l•• faoolhde. qoe tit'-
n. oono.dida, b. acordllodo y ali lo h.
.auociado a lo. fiele. por edicto, ben-"
d.oir 10lelDnementl al pueblo en nom-
bre d. S. S. (bendioión papal) eo el
día de Paeoaa de re8orr.ooiÓo. Dioho
aoto .. oel.brar' inmedi.tament. d...
pa.éa de l. mi.a Mayor del oitado dia
y de .0. iodul¡enoia. y buerloioe po·
IIráo lucrane todo. loe qlle. él •• ia-
tan babiendo oonfeaado y comnlaado.
Hoy por im~arativo de la Ley .e
o'n.ti'tutriu lo. Ayuntamiento. par.
el bienio 1922·1924..
ElIoribiOlO' allt.. 1I0ea. anaa hor.e
antee d. l. eellión que va • oelebr.r el
de J.o. para allJolll 60, Y pQf QO, ve.,
oa.i oon la .eguridad de .oertart".moe
• haoer pinito. de vidente. '! ad"lan-
tamo. ano. nombre. unidoa a Qnoe
oargoa qa.e oa.odo eete aúmero Uegn.
a tos maaoA,leotor,h.brán ya obtllll.ido
oonfir••oión 060ial.
Por m.yoría oonfirmará el Ayunta.
miento .n .n oarlO al Aloalde don 'n~
tonio Po"o, dando ..f an. elooaent.
prn.ba de qoe diobo leGar ocop. dig-
n.aa.nte .0 pae.to y lo oaupa .d.mie
muy ...tid.oQión del yeaiudario. AI-
o.nseri t.aabién mayoría p.ra prim.r
t@ni.nt.e aloalde O. Fraoci.oo Rip.
jo.en I.trado,de poeioión independi.n~
te y d. tl!I09nooida iote¡:ridad .1 'loe
l. v. may bien e.a tenenoi. dude la
qoe .tanto puede b.nefioiane .1 "80iD-
dario. Para ngnDdo teniente alo.lde
aerá elegido D. JOa6 ....rí. Lao..a
S400ha.·Cro..t, indo.tri.l 1 comer·
oiante de gr.nde. pre.ti¡ioa qoe Ion
ona .Ólida gar.nda para la. múltiple.
y oomplej.. obligaoion•• qoe h.n lle-
gado ••01 maao. oou t.n ••l1alad. die·
tinoióo. Ahí .eti coan\O afecta a nae.-
~ra polioia rural, a montlll, • riego.
eto. ect., ..perando .0. iDioi.ti..... 1
ao aotivid.d, .na entaeialmue por .1
fomanto de elto. ramo. feon.do. de la
haoienda maaioipal. Lo. o&rgOIl de
primero y .egundo .índioo loe re.ern
la lIaarte para O. Jó.é Maria Campo,
medioo repot.do 1a oonooido eo .stae
and.os•• públioas ,para Don Rafa.1
Bona, .grioaltor moy oon.iderado eo
la loulid.d.
El A..ynutamillnto quedan. ooneti-
toido por el~e ord'D .egún 101 datq.
ofioiales:
D. Antonio Pueyo, D, Pnnoi.oo Bj·
P", O. Jo.é M.ría Laoau, O, Rafa.l
Bo... ,..D. Ole¡ario Ftlrrer, D. Mariap.o
Fr.anco, D, Jalé aIlOÓ', D. Basilio
Martines, D Pedro Abad, D. J ••é
Bueno, O. Jo.. María Campo. D. &'0·
relio AHd y o. Migu.l Sánoh.z.
Lo. anteriore. nombre••00 UD. re-
pre"Olaoión luoida del vivir Joo.l:
dlgn.mente eatiD 000 .110' repre.....
lado. el oo.eraio, la indl1etria y lu
profetioou Iibera1e.; y como de 'D.
honrades y de lDe pre.tigiol poeu
e'p.rar.e mnoho, e.psr.D.ad. eaU la
oiod.d y ój"l. que e... "perans..
Han oWDplidam,nt-e .a~iafaob••.
PROXIMOEL




NOTA. -Pasado ese dia el artfcuto volverá a su precio normal.
IllmporUl de esle .auucio deberi ler N,
lillecbo por aquel o aquello! , qaieoet le
..pUl 1.:6I1r. o Rocas ofrecidu.
"ea i9 de lI,rl.O de t9iO-MuUlI RoJJNO.
. l ~UIi:YU lEUQAIUlITIQOI
Elt. tarde a 1..., ea J.. Igle.ia de
Santo Domingo, oelebrará Hora Sant..
Ja piado•• Aeooiación Je loe Juev..
.c..rflticae.
El 1unee ~ del corriente darán prin-
~io. la. 8 y cuarto y en el Altar de
N.- Sr.a. de 108 Dolores de l. Cat~dral,
)filas Gregorian&8 por el alma y obli-
pciooee del Y. I. Sr. Dr. D. Marco.
.latoni y Antooi, Dignidad de Mael-
treet:uela de esta S. l. Catedral.
R. l. P.
SE VENDE el ba.rto lIam.do d.
·).U., de 8 fanegall regadío) DeoBll.
Informari Pedro Ab.d.
te -,
Lo. o.mant.rio. que L. ar6Alea de
.r.go•• pa.o a l. oarta del prefecto
de loa B.jo. Pirin.o., Informanio al
Oomit4 el. aproxim.oión fraooo e.p.-
&ola del ao~..1eet.do d. la. obru ::101
_o lado del Pirineo, y que une.trol
IlOtor.. oonooen, ha,n IOgerido • nn.
dietin&nido Ingeoiero oon..ideracione.
1D1I1 .tinad.e y jaeticier.e de 1., qu.
• 01 baoe mérito en .tent. 1 &ztene.
out•.
Se lamanh dioho .ellor de qoe dee-
conooiendo el verdadero a.tado de 1..
obrae eo la alooión aep.llola se diga
q.e vamo. c...erlon.o•• ..aeote ala .a.
.. de Franoi.). T.I afirmaoión DO ••
exaot. oomo lo aoredi'a el qu. la Com-
palll. del Norte ti.u terminarla 10 pIa·
Worm. b..ta.l pootu d. qlle el p.r·
IOn.l qlle t.aoía .0 Jao. ba aido reinte-
Ir.do a 10' d.etinol: h.y poe. en elt.
..peoto del tras.do dOI al10e de Yeota·
j. oon reJa.ión • Fr.noia. Otru Doti-
l)iu de intar" no. oo.nnioa dioho .e-
llar que .1 d",baoer la erróoe...pre-
oiaoióo .Iadida, no[O dan 1. gr.t. im·
presión d. qoe en .1 Caoirano a. tra-
baja oon int.ré.} Don tellón 1 conetan-
oia IOfioiante•• garantir que loe do.
• Ilo. qoa la OOlllop.llía d.1 Ilidi er••
• 'DeI.rioe para terrainar '0' obrae .on
m'e que .oaoi.ote. p.ra qae ao.otroe
termin.IOO' la. nue.tr.., hoy m" ade-
I.ntada. qoe en Fr.nci., y paeda en
aqoell. f.oba nr Aragón ..titi.ob.e
'n' a'piraoione~ d. tantoe al1o.. De
i¡u.lnart. qa.-atentoe aiempre a
oo.n~o al Canfr.tlo intere..-reoogi-
mOl ea a.tae oolumnee loe oomentario.
de La a,.6l1icfI, no. haoem("!1 boy '00,
may eomplaoido. J .atíefeeholl, de loe
iD1orlll" qoe dioho lIlft.or Ingeniero ha
tenido a bien faoilitarDo, galantemen-
te, e.Heodo por lo. fuero' d. la ':'er-
d.d en e.te a.unto t.o ...ital para Ara-
gÓD.
&n el poeblo da Bai~o, y. como .n el
ah tonteri.r, b••ido abierta .1 públi·
00 ~ p.rada de lementale. del Ejérei·
to, "IÓn tian. la at.noión de oomo·
Diearnoe el Sr. Aloald. de die.i.o pue-
blo.
Lo. do••eme.t.le. .on do. boenoe
¡¡pos .. ,a. LortoJ.k "Ya 7 Ik.~n
•
De" Joaquin'il Lanf:spa Estaútt
Viuda de D. Joaqufn ,\1.engual del ComercIo de esta Ciudad
PALLECIÓ EN JACA EL OlA 30 DEL ACTUAL, A LOS 68 AÑbs DE EDAD




Sus apenados hijos D. R.afael, D. Francisco, Doña IsabeJ, D. Joaquín y Doña Guaó.1upe; hermano D. José; hijos politi-
cos Doña Fernanda Fcrrández, D. Santiago Lafucnte y Doña Marina Mur, nietos, sobrinos, primos y demás patiente8'
•
/
Tienen el sentimiento d~ comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida,
suplicándoles oraciones. por el eterno descanso del alma de la finada, por cuya caridad
quedarán reconocidos.
Jaca y Marzo de 1920.
,
,
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma aeostumbrada.
•
~
PRIMEB ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SENOR
ti -G ti
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispp de Jacp, ,bp con~d4ie i.ndulgencias en la torma acostumbrada.
Antonio Palacios
LOS ABONOS MINERALES garantizados
de la SOCIEDAD ANÓNIMA CROS
de BARCELONAl.se venden en el comercio
"EL SIGLO" - - - Jaca
,
MAYOR, .. y CARMEN, ,
Para JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO, Empanadas y
pasteles de pescado. .
Especialidad en pastillas de café con leche.
-------------- ----,,--
,
LFCHE DB BUBBA.-S••~.,.ir' I
d9'''¡qi lio ~..~p .~i¡¡p fQ ,~·V.gp.,¡o
higi~nift.'o •• PI."" d. 1IlI06••
LA SEÑORITA
F,l.LLECro EN JACA IilL ULA aOD¡j'.J. ACTUAL
A LOS 2B ARos DE EDA O
habiendo recibido los Sa.ntofl Sacramentos y la Btndicion ApoctóUoa
-E. P. D.-_
SU8 aftlgitlOIl' Pí'dres o. A.nt¡ooio y O.a l!'ermiua" bermaool
Angel, Elvirll y Eleuterio; t(OI, pnmoa y delDlÍlI p~i8nt8e •
Ti~nell el lIentimiell~o de oomonio.. r a In••miIO' '!
reJacIl)l.lll.d08 hu sensible pérJida luplioindolell ora.
r ¡onelo por el aima de la batta. por 0.0 fU'ot¡,qa'"
darán rebollOoidol!.
JaDa y Marzo de j~lO.
DOLORES A~PIRm BLANZA~O '
-;;;-=::-;;--;:;-;-----,---,--::---~-...,---....,.-
El ElllIllO. Sr Obispo de JlGI, tic_pe cODudlilfl ilululJC.ICia, ea ~ i
(orma acoltumbrada. _ .,l
D,OI J.01QOIN IBN¡GOAL V¡CHIS
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA
QUE PALLECIO EN ESTA CIUDAD EL 8 DE ABRIL DE '9'9, A LOS 80 A'-OS DE EDAD
---,..;_R· I· p. ~iH"'--
(
Ir 'sus apenados hijlJs D. Rafael, D. Francisc?, Doña Is~bel, D. J~~qufn y.Doña GuadaI4pe;. hijos pollticos Ddn.a Fernaodcl
. errández j D. Sa.ntlago Lafuente y Dona Manna Mdr; nietos, sobnoQs, pqmos y demás parientes
Tienen el sentimiento de reco(dar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, suplicándoles oraciones
por~e1 alma del finado y la asistencia al aniver~río que en sufragio de la misma se celeltrará el próximo dta 8
de Abril en laS. I. Catedral, después de los DivinQ.6 Oficios, favores que agradecerán.
Jaca y Marzo de '920
Cal superior para blanquear, Se
\'l'lIde en la plaza tic Biscós 4
(C"~1rO ,Ipl Toro).
